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SÍLABO DEL CURSO  SISTEMAS ESTRUCTURALES  III 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Arquitectura Carrera Profesional Arquitectura y  Diseño de Interiores Ciclo 7° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
Del  21/03  al  16/07 Requisitos: 
 
Sistemas Estructurales II 
Créditos: 3 
Horas: 6 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de naturaleza teórica – práctica,  proporciona  al estudiante la base conceptual y teórica que permiten dimensionar los 
diferentes elementos estructurales que conforman un sistema estructural que se adopte en un determinado proyecto, teniendo en cuenta el 
material a utilizar como: madera, acero, adobe, albañilería, concreto, concreto armado, etc. Asimismo en base al metrado de cargas 
estimado se calculan las solicitaciones al cual es sometido un determinado elemento estructural. 
Los temas principales son : los efectos sísmicos que actúan en un sistema estructural y sus componentes, en razón de estar nuestro país 
en una zona de alto riesgo sísmico, el aporte del estudio de los suelos. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
El curso es de naturaleza teórica – práctica,  proporciona  al estudiante la base conceptual y teórica que permiten dimensionar los 
diferentes elementos estructurales que conforman un sistema estructural que se adopte en un determinado proyecto, teniendo en cuenta 
el material a utilizar como: madera, acero, adobe, albañilería, concreto, concreto armado, etc. Asimismo en base al metrado de cargas 
estimado se calculan las solicitaciones al cual es sometido un determinado elemento estructural. 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO 
DE UNIDAD 
SE
M 
SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
FILOSOFÍA DEL  DISEÑO SÍSMICO Y 
CRITERIOS        GENERALES DE   
ESTRUCTURACIÓN Y DISEÑO  Y  
DIMENSIONAMIENTO DE LOS 
DIFERENTES    ELEMENTOS       
ESTRUCTURALES 
:El estudiante realiza en un determinado 
proyecto, aplicando los conocimientos 
sobre la estructuración, el efecto o 
respuesta de cada elemento estructural al 
estar solicitado a cargas sísmicas, y 
realiza los metrados de cargas para los 
diferentes elementos estructurales de una 
edificación Realiza el dimensionamiento 
de los elementos estructurales. 
1 
Generalidades. Fallas más comunes debidas a sismos. 
Criterios de estructuración y diseño: Simplicidad y simetría. Resistencia y ductilidad. 
Hiperestaticidad y monolitismo. Uniformidad y Continuidad de la estructura. Rigidez 
lateral. Existencia de losas que permitan considerar a la estructura como una unidad. 
Diafragma rígido. Elementos no estructurales.Cimentación o subestructura 
2 
DIMENSIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES    ELEMENTOS       
ESTRUCTURALES. Dimensionamiento de losas en un sentido o dirección. 
Comportamiento. Peralte necesario para no tener deflexiones excesivas.Acero de 
refuerzo 
3 
Dimensionamiento de losas en dos sentidos o direcciones: Comportamiento, 
Modos de falla 
4 
Dimensionamiento de vigas.Revisa, calcula y diagrama los esfuerzos de 
comportamiento  de vigas con distintos tipos de cargas y con distintos tipos de apoyos. 
Evaluación T1 
II 
 
 
 
 
DIMENSIONAMIENTO DE LOS 
DIFERENTES ELEMENTOS  
ESTRUCTURALES 
 
Al finalizar la segunda unidad el 
estudiante realiza los metrados de cargas 
para los diferentes elementos 
estructurales de una edificación, 
realizando  el dimensionamiento de los 
elementos estructurales. 
5 Dimensionamiento de columnas 
6 
Dimensionamiento de muros sometidos a carga axial con o sin flexión transversal en su 
plano: Muros de carga. Esbeltez de los muros.Dimensionamiento de muros sometidos 
a cargas normales a su plano: 
Muros de contención. Muros en voladizo. Muros de sótano. 
7 
Dimensionamiento de muros sometidos a cargas verticales y horizontales: Muros 
de corte o placas.Estimación de la carga sísmica. Distribución de la fuerza sísmica en 
los muros de corte.Metrado de cargas 
8 
REPASO DE DIMENSIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES    ELEMENTOS       
ESTRUCTURALES LOSAS, VIGAS, COLUMNAS, Y MUROS 
EVALUACIÓN PARCIAL 
 
III 
 
 
9 
Naturaleza de los suelos. Comportamiento de los suelos. Ensayos a realizar para el 
estudio de suelos. 
 
 
SUELOS Y CIMENTACIONES 
Al finalizar la tercera unidad el estudiante 
identifica los diferentes tipos de suelos 
considerando la lacapacidad portante del 
terreno, para poder realizar los cálculos y 
analizar las diferentes cimentaciones a 
usar dependiendo de la resistencia del 
terreno. 
10 
Cimentaciones Superficiales: 
Cimentación de Mampostería corrida de Piedra y Mortero 
Zapata  aislada o  central, Zapata  lateral o de borde, Zapata  esquinera, Zapata 
combinada, Zapata conectada, Losa de cimentación,  
Cimentaciones  Profundas: Pilotes de concreto, Pilotes de madera. Pilotes metálicos. 
11 
Elementos no estructurales: Tabiques, Cercos. Parapetos.Muros de fachada 
12 
REPASO DE DIMENSIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES    ELEMENTOS       
ESTRUCTURALES: CIMENTACIÓN 
IV 
ANÁLISIS Y         DISEÑO DE 
ESTRUCTURAS CON SAP 2000 
VERSIÓN 15. BÁSICO 
:Al finalizar la cuarta unidad el 
estudiantediseñar una estructura 
planaconsiderando el dominio básico del 
manejo del programa SAP 2000, 
indicando la importancia del programa 
para analizar otros tipos de estructuras. 
13 
Entorno del SAP 2000 V.15:Descripción de la pantalla SAP. Plantillas de modelos 
para análisis. Funciones básicas del programa. Descripción de los menús del 
programa. 
14 
Conceptos básicos de manejo del Programa SAP 2000:Cálculo y diseño de una 
estructura. Breve descripción de la interfase gráfica. Sistema de ejes coordenados. 
Interpretación de resultados.  Análisis del sistema de ejes globales y locales. 
Asignación del tipo de apoyo. Definición de las propiedades del tipo de material a 
usarse. Definición de las secciones de los elementos estructurales. 
15 
Asignación de las secciones a los elementos. Asignación de rótulas Definir tipos de 
cargas. Asignación de cargas. Definición de combinaciones de carga. Análisis del 
modelo estructural 
Visualización gráfica de los resultados: deformada, desplazamiento de nudos, carga 
axial, cortante y momento. Impresión de resultados.. Diseño de la estructura 
Evaluación T3 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA NO APLICA  
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 
* 
4 Evaluación teórica y práctica 
Evaluación Parcial 
20% 
8 Evaluación Parcial 
T2 
* 
12 Evaluación teórica y práctica 
T3 
* 
15 Evaluación teórica y práctica 
Evaluación Final 
20% 
16 
Evaluación final 
Evaluación Sustitutoria 
----- 
17 
Evaluación sustitutoria no aplica  
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios) 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 721 ENGE Engel, Heino Sistemas de Estructuras 2001 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Slides http://www.slideshare.net/oswaldodavid/sistemas-estructurales-3777418 
Ing. J. PozziAzzaro http://www.icpa.org.ar/publico/files/pozzi.pdf 
B. MEGAEVENTOS INTERNACIONALES UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la Comunicación” 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio  
 
